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PREFÁCIO 
O Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima é um mestre na mais alta expressão. 
Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais, ministra a disciplina Direito Empresarial, no bacharelado e no 
Programa de Pós-Graduação, de feitio bem especial, ao usar o método de 
estudo de casos em sala de aula, e de manter constantes diálogos com seus 
alunos, via internet. 
Pessoa de grande cultura das áreas jurídicas e humanas, com formação 
psicanalítica, o que ele serenamente evita divulgar. 
É admirado por todos, não só por seus conhecimentos, mas pela sua 
lhaneza e fino trato. 
Com sua visão humanista sempre acha uma forma diplomática e mineira 
de resolver os conflitos que aparecem na sua lida diária com os alunos e nas 
reuniões da Faculdade. 
Minas Gerais deu ao Brasil várias gerações de privatistas e publicis-
tas, que participaram ativamente da construção e da renovação do nosso 
direito, na Universidade, nos Tribunais e na advocacia. No direito civil e 
comercial, várias gerações de juristas mineiros deram — e continuam dan-
do — uma importante contribuição ao aprimoramento da legislação e da 
jurisprudência. Osmar Brina Corrêa-Lima, digno sucessor na cátedra do 
Ministro Cunha Peixoto e do Professor João Eunápio Borges, destaca-se 
entre os mestres do direito empresarial de Minas que, mantendo as tradi-
ções do passado, trabalham para construir olhando para o futuro do país, 
da advocacia e da Universidade. 
Assim, nada mais justo e coerente do que esta homenagem que lhe pres-
tamos por sua grande contribuição no magistério e na vida profissional de 
advogado de grandes causas. 
Como colega e amigo, está sempre disposto a ouvir e a expressar sua 
opinião firme, certa, irretocável, amena e otimista. 
É autor de importantes obras de Direito, além de escrever sobre variados 
temas, inclusive de filosofia e geometria. 
Por tudo isto, o Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima é figura marcante. 
Homem de luta, professor dedicado, conquistou a admiração de todos os que 
convivem com ele. 
